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       PT. Metalindo Multidinamika Mandiri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha 
manufaktur metal yang berfokus pada pasar otomotif dan elektronik untuk penjualan produk-produk 
seperti bracket, dll. Masalah yang dihadapi oleh perusahaan ini adalah tidak terintegrasinya data 
yang satu dengan yang lain sehingga perolehan data lebih lama, tingginya piutang yang belum 
dibayar yang membuat lamanya penerimaan kas perusahaan, pencatatan bahan baku masih 
menggunakan kartu persediaan dan Microsoft office dan manajemen kesulitan dalam 
pengambilan keputusan karena kurangnya informasi dalam laporan yang dihasilkan. Metode 
yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, observasi, wawancara, dan 
menganalisis serta merancang sistem. Sedangkan dalam perancangannya, digunakan Analisis dan 
perancangan berorientasi objek atau OOAD (Object Oriented Analysis and Design) menurut Lars 
Mathiassen. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Visual Studio 2008 dan database 
engine menggunakan SQL Server 2005. Untuk pembuatan laporan dalam sistem yang dirancang 
menggunakan Crystal Report 8 dan perancangan menggunakan UML (Unified Model Language) 
dengan Microsoft Visio 2007 Professional. Dengan adanya perancangan Sistem Informasi 
Akuntansi Siklus Pendapatan dan Persediaan pada PT. Metalindo Multidinamika Mandiri ini 
diharapkan dapat membantu proses penerimaan pesanan, penerimaan kas, penentuan limit kredit 
pelanggan, penagihan, pengelolaan persediaan dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan 
manajemen perusahaan, serta dapat membantu meningkatkan pengendalian internal perusahaan 
dengan: (1) Mendokumentasikan seluruh transaksi secara lengkap dan akurat, (2) Memisahkan 
hak akses atas transaksi tertentu, dan (3) Menyediakan laporan-laporan yang memadai dalam 
prosedur penerimaan pesanan, penerimaan kas, piutang usaha dan pengelolaan persediaan. 
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